












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5
会社数 
6 7 8 9 10
37
157
230
197
620
541
395
606
65
81
311
11-14 15人以上 
年の株式会社2,943社を取り上げて，役員数の分布と平均を求めてみよう。明治31年における
株式会社の役員数は，平均で7.2人であった。図1の分布図から分かるように，殆どの株式会
社の役員は，5人から 8人に集中している。10人以上の役員を擁する会社も見られる。4人
（新商法では7人）以上の発起人が，5-8人の役員からなる会社に就任していたと言えよう。従
って，4人以上の発起人は，彼らが関与した会社では，取締役の大半を占めていたと考えても
間違いはなかろう。この詳細は，別稿で詳細に論じるが，4人以上の発起人と平均して7.2人
の役員という構図から，特定の人物同士が発起人に名を連ね，発起人の中から役員を選任した
と言えよう。こうして特定の人物が共同して発起人となり，役員に就任することによって，ネ
ットワークに帰属する会社の経営を支配したと考えられるであろう。
おわりに
本研究は，主として『日本全国諸会社役員録』を利用して一定の基準を設けて，役員の人的
関係であるネットワークを析出したものである。明治期，資産家は家業に関わる一方で，同じ
人物と一緒に複数の会社に発起人として関わったり，役員として関わった。その結果，同じ人
物が複数の会社に役員として関与する事態が生じたのである。これが「ネットワーク型企業家
グループ」の特徴であるが，そうしたグループを生み出した要因として，商法に規定された発
起人の意義が大きっかたことを指摘した。決して，資本市場の未整備の故ではない。事実，こ
のような「ネットワーク型企業家グループ」は，大正10年でも多数見られるし，昭和11年で
は，さらに大量の数が確認できる。
一方，これら「ネットワーク型企業家グループ」は全国で見られた特徴であって，一部の，
大阪，兵庫，京都や滋賀，あるいは東京，神奈川，愛知などの先進的な地域で見られた事象で
はない，ということである。明治期から昭和戦前期に亘って，全国で見られる特徴であった。
次に問題となるのは，こうした「ネットワーク型企業家グループ」が関わった企業の特徴で
ある。特に，家業を擁している資産家が，どのような業種・企業に発起人や役員として関わっ
たのだろうかが問題となる。家業に関連した業種への進出だったのであろうか。それとも，家
業とは直接関連のない，近代的な事業に進出したのであろうか，ということである。
次いで，「ネットワーク型企業家グループ」の大きさであろう。大きさを資本金で測れば，
財閥に含まれる企業グループに遜色のない大きさであった。以上の詳細は，別稿を用意した。
221
明治期におけるネットワーク型企業家グループの研究（鈴木・小早川）
